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บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไป	 1)	 เพื่อศึกษาแนวคิด	 หลักการ	 แนวปฏิบัติ	 สภาพปัจจุบัน	
ปัญหาของการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา	2)	เพื่อเสนอระบบบริหาร
ความเสี่ยง	 ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในภาคปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา	 ในส่วน
เครื่องมือการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสังเคราะห์เอกสาร	 แบบสัมภาษณ์	 แบบสอบถาม	 และแบบประเมิน
การตรวจสอบร่างระบบในขั้นต้น	ดำาเนินการวิจัยโดย	1)	การศึกษาหลักการ	แนวคิด	และแนวปฏิบัติ	
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	 2.	 ระบบบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่นำาเสนอจากการวิจัย









 การบริหารความเสี่ยง, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
Abstract
	 This	research	has	a	general	purpose	to	1)	study	principal	concepts,	practices,
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รูปแบบในรายงาน	 ส่วนการประเมินความเสี่ยง	 (Risk	 Assessment)	 ก็ยังมีอยู่เช่นเดิม	 ถ้าหากได้นำา
กระบวนการบริหารความเส่ียงมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ	ท่ีชัดเจน	และใช้ประกอบในการดำาเนินงาน


































	 1.	 เพื่อศึกษาแนวคิด	 หลักการ	 แนวปฏิบัติ	 สภาพปัจจุบัน	 ปัญหาของการบริหารความเสี่ยง
ด้านการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา	
	 2.	 เพ่ือเสนอระบบบริหารความเส่ียง	 ท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ในภาคปฏิบัติในการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
	 1.	 ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระงานวิจัยนี้	 เป็นการวิจัยเพื่อเสนอระบบบริหารความเสี่ยงด้าน
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา	 ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในภาคปฏิบัติ	 มีขอบเขตด้านเนื้อหา










รางวัลพระราชทาน	 ที่ได้รับรางวัลพระราชทานในช่วงปี	 2558	 –	 2560	 โดยการใช้แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้อำานวยการสถานศึกษา	 รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้างานวิชาการ	
และผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในหรือการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาแล้วนำาผลรวมมายกร่าง















































































วิเคราะห์เนื้อหา	 จากตำารา	 คู่มือ	 เอกสาร	
สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง	
























































จากสถานศึกษา ท่ี ไ ด้ รับ
รางวัลพระราชทาน
















	 	 2.1	 เพื่อการป้องกัน	 ลดความผิดพลาด	 กำาจัดเหตุการณ์ที่ส่งผลเสียต่องานวิชาการใน
สถานศึกษา
	 	 2.2	 เพื่อให้มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา	
	 	 2.3	 เพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามขอบข่ายงานวิชาการในสถานศึกษา	
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	 	 3.2	 คณะกรรมการดำาเนินงาน	 รองผู้อำานวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการเป็นประธาน	
หัวหน้างานวิชาการ	 (ระดับต่าง	 ๆ)	 ของสถานศึกษาเป็นกรรมการ	 	 หัวหน้าคณะทำางานตามขอบข่าย
งานวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ	 	 มีบทบาทหน้าที่	 1)	 เสนอนโยบาย	 เป้าหมายและแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงในงานวิชาการให้ได้รับการปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำาปีของสถานศึกษา	





	 	 3.3	 คณะทำางานตามขอบข่ายงานวิชาการ	ประกอบด้วย	 หัวหน้าคณะทำางานตามขอบข่าย
งานวิชาการของสถานศึกษา	คณะทำางานเฉพาะกิจตามขอบข่ายงานวิชาการ	1-	3	คน	มีบทบาทหน้าที่	
1)	 ระบุความเสี่ยง	 ระบุสาเหตุของความเสี่ยงในโครงการหรือกิจกรรมในงานวิชาการตามขอบข่าย
งานวิชาการ	 2)	 ประเมินความเสี่ยง	 วิเคราะห์และจัดลำาดับความสำาคัญของความเสี่ยงในโครงการ
หรือกิจกรรมในงานวิชาการ	 3)	 จัดทำาแผนการบริหารความเสี่ยงตามรายโครงการหรือกิจกรรมในงาน
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	 	 	 การประเมินความเส่ียง	เป็นการวิเคราะห์เพ่ือคาดคะเนโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
จากความเสี่ยงนั้น	ๆ 	และประเมินว่า	ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้นจะมีความรุนแรงอยู่ในระดับใดเพื่อจะได้
นำามาจัดลำาดับความสำาคัญ	การจัดลำาดับความสำาคัญของความเสี่ยง	ปกติจะพิจารณาจาก	1)	โอกาส





	 	 5.2	 การจัดทำาแผนและการบริหารความเสี่ยง		ดำาเนินการดังนี้	1)	ประชุมคณะกรรมการ
ร่วมกันในการวางแผนและจัดทำาแผนการบริหารความเส่ียง		2)	กำาหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเส่ียง




 ขอบข่ายงานวิชาการ I II III IV
	 1.	การพัฒนาหรือดำาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น	    
	 2.	การวางแผนงานด้านวิชาการ	 	 	 	
	 3.	……………………………………………………..	 	 	 	
		 17.	การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
    
ภาพที่ 4 กรอบการดำาเนินงานการบริหารความเสี่ยงในงานวิชาการของสถานศึกษา





ด้านการบริหารงานวิชาการว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง	 และ	 9)	 ปรับปรุง
แผนการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงหลังจากที่ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการบริหาร
ความเสี่ยง


















































































ในการอภิปราย	คือ	 1)	 	 สภาพปัจจุบันของการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารงานวิชาการในสถาน
ศึกษา	 และ	 2)	 ระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในภาคปฏิบัติในการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา		โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. การบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานศึกษาปัจจุบันจากการสัมภาษณ์ และสำารวจ  

















วิชาการโดยเฉพาะ	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของผู้วิจัยที่ได้พบว่า	 สถานศึกษาปัจจุบัน	 ยังไม่มีการ
บริหารความสี่ยงด้านการบริหารงานวิชาการเป็นระบบที่ชัดเจน
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 2. ระบบบริหารความเส่ียงด้านการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาท่ีนำาเสนอจากการวิจัย































งานวิชาการ	 จำานวน	 17	 ด้าน	 เพื่อความครอบคลุมในการบริหารงานวิชาการ	 แต่ในภาคปฏิบัติจริง	
สถานศึกษาอาจจัดให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา	 หรือจัดตามแนวทางที่หน่วยงานต้นสังกัด
กำาหนดก็ได้	ซึ่งสถานศึกษาอาจเลือกดำาเนินการได้ตามความเหมาะสม	สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุม	 Focus	 Group	 เพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา

















	 	 1.1	 สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรนำาเรื่องระบบการบริหารความเส่ียงด้านบริหาร
งานวิชาการไปกำาหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
	 	 1.2	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารความเส่ียงให้แก่
ผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับสถานศึกษาเพื่อนำาไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา




	 	 2.1	 สำานักงานเขตพ้ืนท่ีควรจัดทำาคู่มือระบบบริหารความเส่ียงด้านการบริหารงานวิชาการ
ให้ผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับสถานศึกษาเพื่อนำาไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยง
	 	 2.2	 สถานศึกษาควรจัดทำาคู่มือระบบบริหารความเส่ียงด้านการบริหารงานวิชาการให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในส่วนต่าง	ๆ	เพื่อนำาไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง




	 	 2.4	 สถานศึกษาควรสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำาคัญและ
จำาเป็นเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับสมาชิกในหน่วยงาน
	 	 2.5	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การสนับสนุน	จนเกิดความร่วมมือร่วมใจในการประสาน
งานการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารงานวิชาการ
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	 	 2.6	 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำาในงานการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารงาน
วิชาการ
	 	 2.7	 ควรใช้การทบทวนหลังการทำางาน	 หรือหลังปฏิบัติงานในทุกครั้ง	 (After	 Action
Review)	 ประกอบในแต่ละข้ันตอนของการดำาเนินงานการบริหารความเส่ียงด้านการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา
	 	 2.8	 ฝ่ายบริหารมีการติดตาม	 กำากับ	 นิเทศ	 และประเมินการบริหารความเสี่ยงของทุก
กลุ่มงานอย่างต่อเนื่อง
 3. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 3.1	 การวิจัยครั้งน้ียังมีข้อจำากัดในเรื่องของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพียงโรงเรียนรางวัล
พระราชทานในการวิจัยครั้งต่อไปควรดำาเนินการกับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยงในสถานศึกษา
	 	 3.2	 ควรศึกษาแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาในสถานศึกษาประเภท
อื่น	ๆ 	ทั้งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	และที่สังกัดหน่วยอื่นหรือนำาองค์ความรู้มาปรับปรุง
ระบบของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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